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Moreover, a comprehensive and scientific recruitment management system is highly 
important to a company, especially the large one, for it can help the company to determine 
the recruitment criteria, to shorten the recruitment cycle, to promote the corporate image, 
to improve the efficiency of recruitment channels, and to enhance the professionalism of 
recruitment team. All these can help the company to create a recruitment brand with high 
reputation, and to attract talents more scientifically and efficiently. 
Based on the combination of recruitment management relevant theories and practical 
situation of recruitment management in P Bank, this research has found some problems in 
its recruitment management though data analysis, case study and interviews. Moreover, 
this research proposed and explained the idea and process of building an improved 
recruitment system, showed the achievements of the entire recruitment management 
system and explored the practical scheme and methods to apply the improved system in 
details. 
The recruitment management system this research studies has been implied in the 
human resource management system in P Bank and helps P Bank to build a recruitment 
system that is more complete, formal and effective. It is believed that this research also 
provides strongly valuable insights to other large-scale enterprises in terms of the 
establishment of recruitment management system. Therefore, this research has a high 
value of practical application. 
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P 银行是一家全国性股份制商业银行，在全国拥有 43 家分行，747 家网点，基
本形成了对华东、华南、东北、华北、中部、西南和西北地区的全面覆盖，并设有
香港代表处，与境内外众多国家和地区超过 2000 家银行建立了代理行关系。P 银行
自 2012 年就提出了打造“最佳商业银行”的战略规划：用三到五年时间进入股份制银
行第二梯队，五到八年进入股份制银行第一梯队，彰显出快速发展的雄心壮志。而
从 2012 年至今，P 银行也确实走在快速扩张的路上，从 P 银行近两年的年度财务报
告来看，P 银行交出了漂亮的成绩单，利润和规模比翼齐飞。2014 年实现利润较 2012
年相比已经增长 46.5%，业务规模也同步实现了大幅度的增长（如表 1-1 所示）。然
而在业务快速发展的光环之下，却隐藏着 P 银行人均产能指标显著落后同业的隐患



















表 1-1：2013-2014 年 P 银行业务增长情况  
（单位：人民币百万元） 
年份 利润 利润增长 存款总额 存款增长 贷款总额 贷款增长
2012 13512 30.03% 1,021,108 20% 720,780 16.01% 
2013 15231 12.72% 1,217,002 19.18% 847,289 17.55% 
2014 19802 30.01% 1,533,183 25.98% 1,024,734 20.94% 
   资料来源：作者根据 P 银行年报自行整理。 
 
表 1-2:2014 年 P 银行与其他商业银行人均产能对比 
（单位：人民币万元） 
 P 银行 招商银行 浦发银行 
人均产能 564,658 746,235 1,420,946 




全行招聘管理体系不健全导致。2012-2014 年间，P 银行的分支机构从 2012 年的 33
个分行、450 个支行快速增长为 43 个分行、747 个支行。全行年招聘人数一直处于
较高水平：2012-2014 年分别新招 7435、6366、4558 人。机构和业务的快速发展扩
大，给 P 银行的人力资源管理，尤其是招聘管理带来了巨大的挑战。同时因为新招





因此，对于 P 银行的招聘管理体系改进的研究是解决 P 银行目前问题比较合适
的切入口和突破口。作者希望通过对现行招聘管理体系的重新审视和梳理，厘清管
理问题，并提出 P 银行招聘管理体系的改进方案。通过构建科学有效的招聘管理体
系，帮助 P 银行实现以下重要意义： 
1.提高人力资源获取的有效性，保障总分行新招员工队伍基本素质保持在较高水
                                                             





















得益于职务之便，作者能够直接接触大量 P 银行的真实信息和资料。为了保护 P
银行的隐私，作者在收集到的数据上做了数值调整和技术处理，但不影响最终结果。 
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